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PROGRAMAS DE DOCTORADO (R.D. 1393/2007) 
Propuesta de coordinadores de doctorado 





ARTES Y HUMANIDADES 
 
Arte: Rafael López Guzmán  
Historia: Juan Gay Armenteros 
Filosofía: Fernando Martínez Manrique  






Matemáticas y Estadística: José Miguel Angulo Ibáñez 
Biología Fundamental y de Sistemas: Presentación Carrillo Lechuga 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos: María López-Jurado Romero de la Cruz 
Ciencias de la Tierra: Antonio García Casco 
Física y Ciencias del Espacio: Ángel  Delgado Mora 




CIENCIAS DE LA SALUD 
 
Biomedicina: Enrique García Olivares 
Medicina Clínica y salud Pública: José Juan Jiménez Moleón 






Ciencias de la Educación:  Jesús Domingo Segovia 
Ciencias Sociales: Evaristo Jiménez Contreras 
Ciencias Jurídicas: Sofía Olarte Encabo 
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INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
 
Tecnología de la Información y la Comunicación: Antonio González Muñoz 
Ingeniería Civil y Arquitectura: Pablo Ortiz Rossini  
Tecnología Química: Emilia Guadix Escobar 
 
